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Dins aquesta torrentera volien abocar 40 camions diaris de fems (Pag. 10).
Així va quedar la paret que envolta la gasolinera (Pag. 4).
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Com hem pogut llegir recentment als
mitjans de comunicació, aquests dies ens
hem trobat amb un problema important per
a Sant Llorenç, relatiu a l'abocador comu-
nitari que volien ubicar a la finca de Son
Ribot. Sembla ésser que el batle havia sig-
nat un document -que posteriorment va
ésser ratificat pel Plenari- en el qual no es
posava cap tipus d'impediment al lloc on
havien decidit instai.lar-lo: una finca del
terme de Manacor, però confrontant amb
el de Sant Llorenç, i els vessants de la
qual es dirigien a una de les zones de con-
reu millors del nostre municipi. Posterior-
ment, a requeriment dels veihats afectats i
del president de la Cambra Agrària Lo-
cal, s'han adonat dels problemes que supo-
saria per al poble i han fet passes per rec-
tificar una decisió que a totes totes era
desencertada,
I aquí' ve el nostre retret: si el batle i
la resta del Consistori eren conscients dels
perjudicis que ocasionaria al nostre poble,
mai no havien d'haver signat el document
d'adhesió, i si, pel contrari, no ho eren, ca-
lia que s'mformassin adequadament. El que
no es pot fer és recolzar per unanimitat
una proposta sense haver-la estudiada amb
el deteniment que exigeix.
Aquesta vegada, si les coses roden com
esperam, el futur problema s'haurà solucio-
nat abans d'imcíar-se, però ens hauria de
servir de lliçó per, en previsió d'altres si-
tuacions semblants, d'ara en endavant no
tractar temes tan delicats amb la lleugere-
sa amb què ho han fet aquest pic.
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Com cada segons dimarts de mes, el dia
12 de novembre es va reunir en sessió ordi-
nària la Junta de l'APA, per tal de tractar
els temes d'interès relacionats amb l'escola,
que foren els següents:
El secretari llegeix diverses cartes adre-
çades a l'Associació per "La Caixa" i el Con-
sell Insular de Mallorca. Els assistents es do-
nen per assabentats.
Na Maria Bel, encarregada del SMOE, ens
explica el programa d'"Educació per a la Sa-
lut" que ha elaborat juntament amb els al-
tres gabinets de la contrada. Requereix l'a-
jut d'alguns membres per a la tabulació de
les enquestes que es duran a terme entre els
pares i se n'hi apunten tres o quatre.
Dins aquest mateix tema sanitari es co-
menta el deplorable estat en què ha caigut
l'assumpte de les revisions mèdiques, que es
troba paralitzat per mor de la manca d'ente-
niment entre el batle i el metge titular. Si
no se soluciona prest ho posarem en coneixe-
ment dels responsables provincials de Sanitat.
El president informa de les gestions dui-
tes a terme amb el batle i el delegat del Mi-
nisteri, Sr. Crespí, referents a les noves au-
les que es construeixen. Sembla ésser que
enguany n'acabaran dues -les de dalt- i de-
vers el març de l'any que ve començaran les
obres de la planta baixa. No està encara de-
cidit si hi faran dues aules i uns excusais,
tres aules o una sala gran i una aula. Entre
pares, mestres, Ajuntament i Ministeri ho
decidiran en el moment oportú.
En el dia d'avui ha vengut a l'escola una
inspecció de Sanitat, la qual ha pogut com-
provar que l'aigua no té clor. Se n'ha duit
una botella per analitzar-la i veure si és o
no potable.
Segons suggerència del director, i refe-
rent també al tema de l'aigua, caldria posar
una tapadora al dipòsit, solucionar definitiva-
ment el problema del motor que l'hi puja i
canviar el sistema que utilitzen els al·lots
per beure, car l'actual no és tan higiènic
com caldria desitjar.
Tres foren els temes que es tractaren so-
bre les relacions entre l'Ajuntament i l'Esco-
la:
Calefacció. Encara que ho contempli el
pressupost municipal d'enguany, el batle ens
ha comunicat que de moment no s'instai.larà
la calefacció central i que ens haurem d'en-
ginyar amb clovelles.
GESA. Com que el control del Consistori
sobre les persones que utilitzaven les cases
de l'escola era més aviat escàs, ara no sa-
ben a qui corresponen les 17.000 ptes. que
es deven a GESA i que s'hauran de pagar si
no volen que els tallin el corrent.
Neteja. Durant el mes d'octubre la dona
que neteja l'escola ha presentat una factura
de 256 hores, que, dividides per 27 dies fei-
ners, dóna un promig de 9'5 hores diàries.
L'estat en què es troba l'edifici no es
correspon, ni de molt, amb el compte que
presenta. S'haurà de cercar una solució.
El director dóna compte del programa
d'esports per al present curs, que ja està del
tot enllestit.
Na Maria Bel informa del projecte que té
referent a organitzar un curset de cinema
per als més grans, en el qual es tractarà la
història i tècniques del setè art i es projec-
taran i comentaran una sèrie de pel·lícules
sobre diversos temes.
També ens fa saber que, si s'aconsegueix
una subvenció de l'INSERSO, s'ampliarà el
nombre d'hores que dedica la logopeda als
al·lots que tenen problemes de pronunciació.
Davant l'elevat cost del lloguer de les
pel·lícules de cinema, es planteja la possibili-
tat d'adquirir un aparell de vídeo, el qual, a
la llarga, abarataría els costos i ampliaria el
ventall de mitjans tècnics que l'escola dispo-
sa per a l'ensenyament. En haver pagat tot
el que devem ho proposarem als mestres.
I sense més assumptes a tractar s'aixecà
la sessió.
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CRONOLOGIA (Continuació)
Dia 5 de novembre.
Ple, on s'aproven les peticions dels afec-
tats i s'anomena una comissió formada per
un membre de cada llista, el batle i un re-
presentant de cada zona afectada.
Dia 6 de novembre.
Reunió de la comissió. S'acorda:
* Nomenar president el batle.
* Fer les gestions necessàries amb els pro-
pietaris de la gasolinera i CAMPSA per mi-
rar de solucionar el problema.
* Llevar el caramull de pedres del jardí' si-
tuat al costat del torrent de Ca n'Agustí'
per tal de deixar-lo pla. Sembrar-hi gespa.
* Arreglar les parets d'alguns camins rurals
i urbans, que poden ésser un perill per a la
gent que passi pel seu costat.
* Netejar els carrers de la zona del xaragall.
* Demanar informació per tal que les empre-
ses afectades per la inundació puguin sol·lici-
tar préstecs.
* Demanar un informe tècnic als enginyers
del Consell per arreglar el pas de l'aigua del
carni' de Ses Toltes.
* Instar a Obres Hidràuliques a que es co-
menci la presa el més prest possible.
* Encarregar a l'arquitecte la delimitació
exacta de les finques afectades per la cons-
trucció de la presa, per fer una reunió tot
seguit.
Dies 7 i 9 de novembre.
Dues reunions amb el Sr. Viñas per trac-
tar l'assumpte de la gasolinera. Ens comuni-
cà que si l 'Ajuntament proporciona un solar,
ells no tenen inconvenient en trasladar la ga-
solinera. Al mateix temps ens assegura que
si l'arquitecte municipal fa un petit pla per
part seva es pot posar un tub en lloc de les
parets que envolten els sortidors.
Dia 13 de novembre.
Vénen enginyers del Consell a veure la zo-
na afectada.
Dia 16 de novembre.
El matí torna ploure molt i el pas de l'ai-
gua del carrer d'Es Campet es torna embus-
sar, arribant el nivell de l'aigua a més de 50
cmts., la qual cosa posa els veins en estat
d'alerta. A la tarda es tomen les parets que
aguantaven els escalons i les que enrevolten
la gasolinera.
Dia 17 de novembre.
Es presenta una denúncia a la Guàrdia Ci-
vil per part del Sr. Servera, un dels propieta-
ris de la gasolinera, la Guàrdia Civil pres de-
claració a 4 persones.
Dia 18 de novembre.
Van a declarar dues persones més, a sol.li-
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citud de la Guàrdia Civil.
Dia 19 de novembre.
Quatre de les sis persones són acusades i
han d'anar al jutjat de 15 Instància de Mana-
cor, on es presenta un document signat pel
batle en funcions, en el que es diu que la pa-
ret sembla no pertànyer a la gasolinera sinó
a l 'Ajuntament, ja que els carrers dels cos-
tats no fan l'amplària que marquen els plà-
nols (5 i 8 metres).
Dia 22 de novembre.
Se celebra la segona reunió de la comis-
sió, on s'acorda:
* Llevar els enderrocs de la paret.
* Acabar d'arreglar ets camins.
* Netejar els pontets de la carretera de Son
Servera.
* Es torna insistir en la necessitat de que
l'arquitecte delimiti els terrenys que ocupa-
rà la presa.
* Començar a arreglar l'entrada del pas de
l'aigua a la plaça del Pou Vell. Es disposa
de 250.000 pts., donades per Obres Hidràuli-
ques, mentre s'està a l'espera de que es re-
alitzi el projecte definitiu, que sembla que
es torbarà uns dos mesos.
* S'acorda que al vinent ple es presenti una
proposta per mirar de trobar un solar on ubi-
car la gasolinera.
* S'informa que el vinent dimarts es parlarà
amb Obres Hidràuliques per tractar el tema
del pont de Ca n'Agustí.
Andreu Femenias
LES VIDRIERES
•
Com que sembla que l'hivern que es pre-
senta serà d'aquells tan vitencs i els feli-
gresos llorencins són més aviat fredolers,
el rector ha decidit sobreposar unes vidrie-
res a les portes de l'església.
D'aquesta manera, encara que la façana
del temple no en surti estèticament massa
beneficiada, estaran en condicions d'afron-
tar els rigors hivernals amb una mica més
de coratge.
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PUNT PRIMER DE DOLOR
DE COM EL BATLE PRETENIA QUE L'A-
JUNTAMENT S'ENDEUTAS.
Com que pareix esser que hi ha una em-
presa privada de les que construeixen a la
zona costera que frissa de tenir la urbanitza-
ció acabada per poder guanyar més duros, el
batle va presentar una moció d'urgència a la
qual sol·licitava que l'Ajuntament concertas
un aval bancari de 123 milions de pessetes
per fer fer via a la futura depuradora.
El regidor Mestre, defensant els interes-
sos dels llorencins, va fer sebre als assis-
tents que no considerava oportú l'endeuta-
ment, i que si havien de menester dobbers
que cobrassin les contribucions especials,
que és lo que toca, i així la resta del poble
no en sortiria perjudicat. Va acabar la seva
intervenció dient que l'assumpte no corria
tanta pressa com per proposar-lo a una mo-
ció d'urgència.
Després de discutir una estona i en vista
de que no es posaven d'acord, varen haver
de recórrer a les votacions, que donaren un
resultat de 5 vots en contra i 4 a favor, que-
dant la proposta denegada.
Però no vos faceu il·lusions, perquè el di-
marts vinent, el dia 12, el batle, fortament
interessat en el tema, va convocar un ple
extraordinari -recordau que per lo del xara-
gall no va considerar necessari el convocar-
ne cap- i tots els regidors llevat de n'Antoni
Cuc recolzaren la proposta d'en Busco.
PUNT SEGON D'ESPERANÇA(*)
DE COM ES VAREN PRENDRE ELS
ACORDS DE COSTUM EN CAS D'INUNDA-
CIÕ.
Va començar el punt amb la lectura per
part del batle dels informes dels tècnics,
que venien a dir, quant al torrent, que no
era lo seu ampliar el jaç, sinó que conven-
dría fer una presa reguladora i alçar el pont
de Ca n'Agustí", entre d'altres obres me-
nors. Quant al xaragall, calia ampliar el pas
per davall el camí de Ses Toltes i fer un jaç
fins al torrent i un altre fins a Son Patró.
Conclpià el batle afirmant que en una set-
mana es podrien començar les obres.(Reclam
aquí l'atenció del lector per fer-li notar que
els veins afectats, sense que hi hagués entre
ells cap enginyer de camins, canals i ponts,
varen arribar a les mateixes conclusions que
els tècnics).
(*) (RELATIVA)
Seguidament va agafar el torn de parau-
les el regidor Sansó, qui, després de manifes-
tar que no considerava ètic l'aprofitar-se de
les desgràcies del altres per fer propaganda
política, va criticar tot el consistori per no
haver previst la inundació i actuat en conse-
qüència. Presentà el problema de l'aigua
com un tot: torrents, xaragall i canalitza-
cions i va fer vots perquè no sortissin de la
Sala sense haver pres les mesures oportunes
perquè no tornas succeir. Acabà la seva in-
tervenció dient que l'Ajuntament s'havia tor-
bat massa a convocar un ple i que no calia
esperar solucions de fora, sinó que eren ells
mateixos els qui havien de començar la tas-
ca.
N'Ignasi, portaveu del PSOE, va assumir
l'autocrítica de n'Antoni Cuc i va manifes-
tar que el seu grup recolzava la proposta
dels afectats.
Després d'haver escoltat diverses opinions
al respecte acordaren nomenar una comissió
integrada per representants de totes les llis-
tes i pels veins afectats, per tal de dur un
seguiment continu de les gestions amb els
organismes pertinents, alhora que es mostra-
ren decidits a començar ells mateixos les
obres si en un plac de tres mesos no ho ha-
vien fet les instàncies superiors.
Quant a la canalització de les aigües, es
reafirmaren en la determinació d'actualitzar
el projecte antic, i si en un plac de dos me-
sos no estava fet, encomanarien la redacció
d'un nou projecte.
PUNT TERCER DE MALFIANÇA
DE COM ESTAREN A PUNT DE PERDRE
UNS TERRENYS A CALA MILLOR.
Pareixia ésser, segons un informe d'en Me-
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lia que va llegir la secretària, que, per silen-
ci administratiu, s'havia aprovat el projecte
d'urbanització del polígon 46 -el carrer pa-
ral·lel al d'en Colom per la part de foravi-
la-, que ja havia estat presentat al ple del
26 d'octubre de l'any passat i que hawa que-
dat damunt la taula per mor d'una sèrie de
deficiències relatives a zones verdes.
L'assumpte, els papers del qual no estaven
a la carpeta de l'orde del dia amb l'antela -
ció que marca la llei, va ésser considerat
com a molt sospitós per en Pere de Son Vi-
ves, que va insinuar qùe hi podia haver "ma-
no baja" i va mostrar la seva absoluta discon-
formitat amb la manera com s'havia desenvo-
lupat.
En Tomeu Mestre, del CDS, va assenyalar
que, damunt els plans que presentaven, no es
distingia el lloc on s'havia d'ubicar el 10%
d'aprofitament mig que correspon a l'Ajunta-
ment, i va mostrar la seva inquietud pel des-
tí" que es donaria a l'esmentat terreny.
N'Antoni Sansó, després de considerar que
els tècnics municipals havien badat, manifes-
tà que no creia en l ' informe d'en Mèlia, ja
que si el poli'gon hagués estat aprovat, com
deia, per silenci administratiu, els urbanitza-
dors no haguessin pressionai algun regidor
amb la força amb què ho feren. Afegí que
calia cercar responsabilitats als tècnics i pro-
posà al batle que ho retiras de l'orde del dia.
Veient-se estret per tots els costats, el
batle va assegurar que hi havia hagut una
mala interpretació i que això havia passat
sense que ell se'n temés, cosa que no acaba-
ren de creure alguns regidors, segons mani-
festaren. Davant la insistència dels presents,
no li va quedar més remei que retirar-lo de
l'orde del dia i deixar-lo per a millor ocasió.
Josep Cortès
Han rebentat ets albellons
Saó no en manca aquest mes de novem-
bre: hem pogut recordar lo que solia pas-
sar ara fa vint o trenta anys enrera, una
barrumbada darrera una altra i aixímateix
ha arribat a ploure. Per fer-vos una idea
vos diré que en sos darrers trenta dies -24
d'octubre fins es 24 de novembre- han cai-
gut 324 litres per metre quadrat, que no
és palla! I se dóna sa casualitat de que de
s'u de gener an es 24 d'octubre en caigue-
ren 341, per lo qual enguany ja tenim asse-
gurats 683 litres.
Per mor d'una arribada d'aire polar tam-
bé tenguérem sa primera gelada amb totes
ses campanetes: 3'3 2C.
Vet-aquí lo que ha plogut dia per dia:
25 octubre 160
27 octubre 42
29 octubre 13
12 novembre 2'5
14 novembre 8'7
15 novembre 30'5
16 novembre 35'2
18 novembre 29'2 1.
19 novembre 20'5 1.
20 novembre 0'4 1.
Francesc Umbert
ELECTRICITAT DE L 'AUTOMÖBIL
Telèfon 569505 * SANT LLORENÇ
SO ,ER »« PONT
Carrer Nou, 35 T.569310 SANT L L O R E N Ç
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Com que per lo vist ets americans amb duros són un sentidet estufats,
qual el príncep Carles i Leididí anaren a fer-los una visita d'ofici, fe-
ren aferra-pilla per retratar-se plegats. Ets encarregats d'es departa-
ment d'estat de Trulls i Bufes, com que els coneixien, per por de que
no aficassin sa pota tall de genoll davant tan il·lustres visitants, varen
considerar indispensable fer-los fer un vídeo-curset accelerat d'educa-
ció i bons modals.
Llàstima que no el mos deixassin, an aquest vídeo-curset, perquè sé
cert que es nostro Consistori li treuria un bon profit!
Si en Busco tengués es ferm propòsit de solucionar es problema muni-
cipal llorencí, ara que ha fet un viatge a Itàlia tenia una ocasió immi-
llorable per demanar an en Bettino Craxi a veure com pûtes s'enginya-
va per formar un govern estable amb cinc partits polítics mesclats.
I si s'estimava més recórrer a ses poderoses forces divines del Panteó,
podia haver oferit un sacrifici a Neptú, déu d'es mars i de ses aigües,
i per ventura mos protegiria més eficaçment de torrentades i xara-
galls.
fámteM tfnbwlah
€Íe 'MaJJotoa
Encara que, com a bons llorencins, mos faci mal en es cor, no mos que-
da més remei que constatar que es nostro Ajuntament no destaca, pre-
cisament, p'es seu amor a sa netedat.
Dins es magatzem municipal, jutjant per sa pols que duen, hi ha una
vintena de papereres acaramullades des de fa una bona partida de me-
sos, per no dir anys, que tenen s'escut d'es Consell.
I això que acordaren a un ple que en posarien a tots es caps-de-cantó
d'es poble. Es collonut s'assumpto ¿no ho trobau?
Maldament s'atraquin ses festes de Nadal, que arreu del món són un
símbol de pau, i en Reagan i en Gorbatxof hagin acordat deixar de
fer-mos por per una temporadeta, no pareix que en Busco, en Carbó
i en Falera tenguin intenció d'organitzar una cimera ("cumbre") per
evitar que s'esbuqui s'Ajuntament llorencí.
Quan un bou afica sa banya i no s'atura d'empènyer no hi ha manera
de treure-la. S'única sortida és donar una passa enrera.
WJ 19« I» Vi Com cada pic que s'atraca Nadal, volem recordar an es lectors de Florde Card que si n'hi ha qualcun que vulgui enquadernar ses revistes de
tot l'any 1985 noltros mos ne podem cuidar.
I si li manca algun número o vol adquirir es tom sencer, també en te-
nim a sa seva disposició.
Ets interessats se poden dirigir a na Maria Pastera.
Mentres ets al·lots de s'escola s'hauran d'enginyar amb clovelles i
fum si volen entrar un poc en calor, s'ü.lustríssima Corporació llo-
rencina ha decidit gastar-se un quart de milió -si basta-per comprar
jaquetes de pell an es nostros municipals.
I és que p'enmig de sa plaça fot un xelistre que no et deixa badar
ets ulls!
^Vv,
U-r_ .
£
I
En Ramon Rosselló, habitual col·laborador de Flor de Card, ha publicat
un llibret sobre es Castell de Santueri que està redactat en quatre idio-
mes: català, anglès, francès i castellà.
Vet-aquí un bon camí per a normalitzar sa llengua: posant-la a sa matei-
xa altura que ses altres d'Europa.
En aquesta darrera podem resar un parenostre perquè devers l'any
2000 tenguem ses aigües canalitzades, que an es pas que anam...
Josep Cortès
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ELS FALCONS (i II)
El 1498, la Procuració reisl mallorquina
pagà 8 lliures a dos falconers del Rei "pet
p4.ov¿á¿ó e. vianda, da. de.noa fiatconA, ço
ú, Ait peJte.QHA.Yii> <L dotza AacneA ¿oA
quatto poitavan a. ¿a. Règ-ta Mageó-Ca-t ab
ta nau d'en Btanck, ¿a. quat Peu votent
anava en Batça-eona ab ta. quat nau. ¿o&
dJUUí, ¿a/conéó eten awi¿batA aoc en Ma-
ttofiqu.e¿ de. ¿a ytta de. S-icÂtÀa" (ARM RP
3650 f. 76).
El 1501 sorgiren desavinences, a Mallor-
ca, entre els caçadors de perdius amb gàbies
i llaceres i els caçadors de falcons; aquests
al·leguen que els caçadors de perdius cacen
tot l 'any "e. díAtfw.h¿e.n tote¿ ¿u QOMÁ.-
gue¿ de. pexdÁuA de, modo que. eten ¿o/icoXó
toi, coAAadofiA de. falconi, de-KOSi-Ae. de. ¿a
coAAa" (ARM SU W ï. 95v).
Dia 8 de gener de 1541 el Gran i General
Consell tractava que era pràctica i costum
profitosa en la present illa "que ¿O-ó-óen coó-
AatA y moAtA Lot, pan.da.ti>, coipA y aauÂ-
te¿ y vottÓA peJí toA quatA anúnatA ¿A
co.áa notatila ¿on ¿n^eA^tA Qiani> dam> atb
fau-yti, y be¿t<iasu>". D'un temps ençà els
caçadors no cacen aquests animals perquè
no són remunerats i dits animals "nan muJUi-i-
ptiaat en ¿an gtan muJtt-itut"'. El Consell
decideix que els caçadors sien pagats tal
com era de costum (ARM AGC 29f. 34).
De 1555 és una relació d'esclaus france-
sos procedents d'una nau que naufragà a Ma-
llorca, entre els quals he llegit que hi havia
Luis Codo de Tolosa, caçador de falcons
(ARM RP 57 f. 130).
Quan el mes de març de 1577 els jurats i
consellers de Manacor tractaven de cons-
truir una torre a Cala Manacor en defensa
contra els moros i pirates escolliren per a la
seva ubicació el serrai dels falcons.
ELS CAMINS (I)
La primera noticia referent al camí" que
unia Ciutat amb Manacor i Artà data de
1232 i és citat juntament amb un "pont de
pedra" pels agrimensors reials quan proce-
dien a fer la divisió i partió de les por-
cions, la reial i les dels magnats, amb mo-
tiu del repartiment de terres fet després
de la conquista de 1229.
Passant els anys i constituí't ja el règim
administratiu del Regne de Mallorca, tro-
bam, que el Gran i General Consell diverses
vegades tractà sobre la conservació dels
camins de Mallorca.
A la sessió de dia 21 de juny de 1566, el
Gran i General Consell tractava que el ca-
mí que d'Artà ve en la present Ciutat, en-
tre Artà i Manacor hi ha un torrent "to
qaat acui-íuma c.óM.eA toi to any y en
tejnpA de. ¿nveAn e. de. giano ax.güeó to&
viandante no pode.n pa&í>a>i, ax¿ toó de.
peu com toí> de. cavati -áená peAÁJLt de.
ttuA v-ida y kan de. necton a donm-ifi e.n-
m/cg de. una QOSiAA.ga". També es comentà
com en aquest mateix cam f, entre Manacor
i Ciutat, manquen a fer uns empedrats. El
Consell determinà fer un pont i acabar els
empedrats.
Anys després, el 1573, el Gran i General
Consell comentava que el pont que és en
el camí" de Manacor "to quat ¿e. ¿ó de.t
tot aM.uA.nat e. com ¿¿a com4, tan gene-
nat e. un-iv^fuat en aqu.e.tt ¿e. ¿egueóca
en to hÀveAn g^anó ¿nconven¿en/tó peA
eá-áeA cam¿ -tan cont-ínuo e. neceó-áatx/.' Els
consellers no es posaren d'acord i no es po-
gué prendre cap determinació.
(Continuarà)
Ramon Rosselló
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L'ABOCADOR DE FEMS:
UN PROBLEMA MÊS
El projecte de construir un abo-
cador de fems mancomunat entre
els municipis de Capdepera, Artà,
Son Servera, Sant Llorenç i Mana-
cor a la finca de Son Ribot i al
lloc proposat (no se sap molt bé
per qui), pot suposar un problema
més per al poble de Sant Llorenç
i agreujar de qualque manera el
problema d'aigües ja existent al
poble.
Podem entendre que alguns bat-
ies o representants d'altres Ajun-
taments hagin signat un acord
sense sebre ni haver vist el lloc
on es vol fer l'abocador, si no es-
tà dins el seu terme; egoística-
S¿ ¿'abocado fi u ¿&6 a Son R¿bot, po¿¿¿ble.me.nt ¿'a¿Qu.a
d'aquest Aa{atLZ¿g u c.ontam¿naA¿a.
ment parlant poc els deu importar la situa-
ció -i aquí' s'hi pot incloure també l 'Ajunta-
ment de Manacor, perquè encara que estigui
dins el seu terme els afectats són en gran
part el poble i els habitants de Sant Llorenç-.
Ara bé, el que no podem entendre de cap
manera és que el nostre batle signi un acord
on el més perjudicat és el seu poble. Això sí
que és una pregunta que exigeix una resposta
immediata. Se pot dir clarament que el po-
ble de Sant Llorenç, amb aquest tema, ha es-
tat enganat, encara que no se sap molt bé
per qui.
Ens trobam davant un problema greu, i
més quan a l"'Ultima Hora" del dia 21 de no-
vembre es dóna a entendre que el director
general de la Conselleria d'Indústria vol se-
guir endavant amb aquest abocador amb o
sense Sant Llorenç, donant a entendre que la
nostra opinió, l'opinió dels llorencins, poc im-
porta ja. Això no és ètic, ja que com a poble
més afectat exigim ésser escoltats.
En primer lloc trobam que per pagar a-
quest lloguer seria molt més convenient com-
prar una finca, ja que, com dèiem al princi-
pi, no està massa clar el perquè ha d'ésser
aquesta finca i precisament aquest tros con-
cret.
El lloc proposat està situat dins una zona
de molta pluja i dins un xaragall natural on,
a més, es troben les fonts d'us públic de Sa
Real i Sa Canal. El posar l'abocador dins a-
quest tros de finca suposa un perill greu de
contaminació de les aigües de les fonts i
dels corrents subterranis, i no podem oblidar
que la contaminació de l'aigua és, avui, un
dels problemes més seriosos que té plante-
jats l'home.
Cal, per tant, intentar mantenir al màxim
la netedat de l'aigua. Seria una manca de ci-
visme i una irresponsabilitat greu per part
de l'administració el consentir un abocador
que pot causar mal irreparables a tota una
zona d'horts.
A més cal tenir en compte que davant
una barrumbada molt forta l'aigua pot arros-
segar els fems cap a Sant Llorenç només se-
guint el curs natural de l'aigua.
És possible que ens acusin d'alarmistes,
potser que s'argumenti que a tot això ja ho
tenen previst els tècnics, però també noltros
hem de preveure els possibles errors dels tèc-
nics, perquè amb obstacles davant xaragalls i
torrents els llorencins sabem molt bé el què
pot arribar a passar.
Hi ha que dir també que els terrnys vei-
nats de l'abocador són petits, el que fa que
hi hagi molts de propietaris afectats i que es
propiciï una devaluació dels terrenys fins ara
considerats com el graner del poble, amb
una terra molt bona. Caldria respectar els
nostres millors sòls. És completament irracio-
nal fer un abocador de fems vora terres tan
fèrtils, i més amb la necessitat de cada dia
més gran de cuidar les terres productives.
Creïm que tampoc no s'ha tengut en
compte que hi ha cinc cases habitables molt
prop d'aquest abocador -fins i tot n'hi ha
una a 20 metres- ni que només tendra un ac-
cés, situat sempre dins el terme de Sant Llo-
renç.
L'enorme quantitat de materials combusti-
bles és també un perill, ja que vora l'aboca-
dor es troba un pinar bastant gran, que consi-
deram que també s'ha de tenir present.
Creïm sincerament que és difícil trobar
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un emplaçament que perjudiqui a tants,. per
això esperam que se cercará un lloc més ade-
quat per a tots, lloc que no dubdam que exis-
teix. Admetem que la situació no és, encara,
desesperada i, per tant, es poden trobar solu-
cions. Sembla clar que la gent hauria de po-
der oferir finques, perquè no dubtam que hi
ha la voluntat de posar algun remei.
Moltes de les desgràcies produides per l'ai-
gua o els desastres ecològics que s'esdevenen
tan sovint no poden ésser qualificats d'impre-
visibles. Que els responsables de la imprevi-
sió vulguin parlar de "desastres naturals" es
mig comprèn, ara que la gent se'ls cregui, no.
Antoni Sansó
Per encàrrec i en nom d'un grup de veihats
LA NOTA OFICIAL
La sessió del Consell de Govern del 31
d'octubre va acordar la formalització del
conveni entre la Conselleria de Comerç i
Indústria i els Ajuntaments d'Artà, Capde-
pera, Manacor, Sant Llorenç i Son Serve-
ra, per a la realització d'un abocador sa-
nitàriament controlat per a l'eliminació
de residus sòlids urbans. La ubicació d'a-
quest abocador serà en els terrenys de la
finca Son Ribot-Son Barba del terme
municipal de Manacor, en base al projec-
te encomanat per l'Ajuntament de
Manacor a la firma GEMA. Els pressupost
de partida és de 50 milions de pessetes.
El conveni tendra una vigència fins el
dia 31 de març de 1986, data que la to-
talitat de l'obra ha d'ésser realitzada. A-
quest termini podrà ésser objecte de pròr-
roga si aquesta és justificada i si així ho
accepten les parts.
La Conselleria de Comerç i Indústria
ha d'aportar el 50% sobre l'import'de l'ad-
judicació de les obres i de la maquinària
de l'Abocador. L'aportació esmentada no
podrà superar la quantitat de 25 milions.
La participació dels ajuntaments serà
la que s'indica a la proposta de la Conse-
lleria de 28 de setembre de 1984: Artà,
7'92%; Capdepera, 13'89%; Manacor,
48'94%; Sant Llorenç, 13'81% i Son Serve-
ra, 15'f4%.
LA INSTÀNCIA
Havent estat exposat a aquesta Cambra
Agrària i a la comissió d'Agricultura d'a-
queix Ajuntament per un primer grup de
persones abaix relacionades, per l'enginyer
tècnic encarregat per la Conselleria Sr.
Miquel Pascual, la situació del fu tur abo-
cador mancomunat de Son Ribot, aquesta
Cambra Agrària, aquesta comissió d'Agri-
cultura i el col·lectiu de persones que es
veurien afectades, consideren que aquest
emplaçament no és l'adequat pels segü-
ents motius:
1.- Estar situat a una zona d'alta plu-
viometria i a una torrentera, a la qual
s'han vist en tres ocasions els darrers
quinze anys inundacions, pel que gran part
dels bocins de terra veihats amb l'aboca-
dor de Sa Grua i Sa Real, consi derades
terres de primera categoria es veurien
greument perjudicades.
2.- Que al costat de l'esmentat aboca-
dor hi ha les fonts d'ús públic de Sa Real
i Sa Canal, les aigües de les quals no ser-
virien per a l'ús ramader.
3.- Quatre cases veihades veurien enor-
mement perjudicada la seva habitabilitat.
4.- Únicament tendría un camí', situat
dins de la parcel.lació de Sa Grua ï Sa
Real, pel que es veurien afectades.
Per tot l'exposat, aquesta Cambra
Agrària, aquesta comissió d'Agricultura i
el representant dels perjudicats demanen
conjuntament a l 'Ajuntament que Vostra
Il·lustríssima presideix, que faci les ges-
tions oportunes per a canviar l'emplaça-
ment de l'esmentat abocador a un altre
lloc menys perjudicial per als seus veins.
(Segueixen les signatures de Bartomeu Oli-
ver, Bartomeu Riera, Maria Pont, Antoni
Nadal, Joana Brunet, Bartomeu Llinàs,
Francesca Ballester, Pere Santandreu,
Mateu Girart, Pere Umbert i Bartomeu
Riera).
JOIERIA FEMENIflS
LLISTES DE NOCES
OBJECTES DE REGAL
Carrer del Rector Pasqual, 8 * T. 569072
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Els representants de l 'Ajuntament Ignasi i
Pere Umbert, del PSOE i del CDS respecti-
vament, presentàrem a la reunió feta a Ma-
nacor el dia 23 de novembre per la comissió
gestora, una alternativa al lloc abans elegit
de Son Ribot. Aquesta alternativa creïm que
té unes condicions tècniques i econòmiques
bastant millors que les de l'altre lloc. Pen-
sam que són lo suficientment importants
com pere poder-la considerar el lloc ideal:
* Està situat a l'epicentre de la comarca.
* Les comunicacions són immillorables.
* No hi ha pous ni fonts aprop.
* No hi ha perill de xaragalls i torrents.
* No hi ha cases als voltants.
* No causarà problemes als veins. (Només
n'hi ha tres).
En cas de que presentas problemes d'im-
permeabilitat es podrien solucionar amb una
capa d'argila, tal com es proposava a Ca'n
Duai; els costos es podrien treure dels estal-
vis que hi hauria amb l'eliminació dels adobs
i eixamplaments de camins que s'haurien de
fer en cas d'anar a Son Ribot.
No causaria molèsties nocturnes als veins
del poble, principalment als del carrer de Sa
Teulera, que de dur-la a Son Ribot haurien
de sofrir i suportar els renous i frenades
d'una mitja de 40 camionades cada vespre.
. El cost de l'abocador seria més d'un 50%
més barat.
Els costs dels carburants estalviats al cap
de vint anys són prou importants com per és-
ser tenguts en compte.
Per totes aquestes raons nosaltres consi-
deram que el lloc que hem proposat és el
més idoni, a més d'ésser el més econòmic.
C.D.S. i P.S.O.E*
Batec
NOCES
En Mateu Girart Calmés i n'Ama Maria
Genovart Juan feren l'esclafit dia 9 de no-
vembre. Enhorabona!
En Juan López León i na Mana Margali-
da Aguiló estelrich també es casaren el dia
9. Salut!
El dia 16 ho feren en Salvador Llull Quet^
glas i na Francesca Puigròs Umbert. Enho-
rabona!
En Sergio Iglesias Pérez i na Caterina
Pascual Melis es casaren el dia 23. salut!
Pareix ésser que el mes de novembre és
un mes apropiat per casar-se, ja que feia
molt de temps que no es donaven tantes
noces en un mes.
NAIXAMENTS
Sara López Aguiló neix a Sa Coma dia 5
de setembre, filla de Joan i Margalida.
Caterina Rigo Darder, fi l la de Josep i
Antònia neix a Sant Llorenç el dia 12 de se-
tembre. Enhorabona!
Víctor González Domfnguez, f i l l de Vi-
cente i María del Carmen neix a Sa Coma
el 24 de novembre. Salut.
TOTS SANTS
Primer de novembre, festa de Tots-sants.
Com cada any per aquestes dates la gent
commemora o dóna culte als seus morts. El
cementiri es vesteix de flors i la gent re-
corda amb nostàlgia els éssers que estima-
va i que els han deixat.
TROBADA DE CANT POPULAR
Dia 2 de novembre a Reus (Tarragona) hi
va haver una trobada de cant i música tra-
dicional dels Paisos Catalans a la qual hi
va participar, entre d'altres, l'amo en Ra-
fel Umbert (de Sa Fontpella), representant
la cançó del camp.
Cal fer notar que l 'Ajuntament de Valèn-
cia fa comptes editar un disc on hi inclourà
una cançó de l'amo en Rafel.
SOCORRISME
Dia 18, a la Creu Roja, començà un cur-
set de socorrisme obert a tothom. En 10
dies es tractarà de donar unes nocions bàsi-
ques i pràctiques de socorrisme. Se n'hi han
apuntat devers 36.
El dia 26, un accident succei't vora l'edi-
fici.de la Creu Roja i donant-se el cas de
que era l'hora de sortida del curset, va ser-
vir per proporcionar una lliçó pràctica als
alumnes.
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El dia 24 de novembre, a Sa
Rectoría, es va celebrar l'assem-
blea general ordinària de l'Asso-
ciació de la Tercera Edat, per
tal de donar comptes dels resul-
tats del primer any de gestió i
d'elegir les deu persones que
han de formar la nova Junta
Directiva.
Acudiren a votar 157 dels
prop de 600 socis amb què
compta l'Asociació, que no és
un percentatge gens petit si te
mm en compte l'edat dels mem-
bres i que la reunió va acabar
ben passades les deu del vespre.
Els resultats de la votació fo-
ren els següents:
Jordi Pont 140 vots; Barto-
meu Nadal 96; Bàrbara Ferrer
85; Miquela Pont 69; Bernat Mi-
quel 52; Rosa Torres 50; Barto-
meu Morey 33; Joan Juan 27;
Miquel Sureda 26 i Antoni Lli-
nàs 20. Na Maria Pont, en Montserrat Mas-
caró, en Bartomeu Calmés i en Miquel Soler
quedaren a la reserva per si hi havia alguna
baixa.
Posteriorment, d'entre els elegits, varen
triar els càrrecs de President, Secretari i
Tresorer, que varen recaure en Jordi Pont,
Bàrbara Ferrer i Miquela Pont respectiva-
ment.
La. pie^e.ncÀa. de. M¿que2 Vaque* a t'kona. de. te¿ vota-
ción* va ej>*>eji con¿¿deJiada ¿nopòntu.no. peA algún* ¿oc¿¿
A la reunió de la directiva que es va cele-
brar el 25 de novembre per tal d'elegir els
càrrecs de President, Secretari i Tresorer,
el que fins ara havia estat el secretari, en
Bartomeu Nadal, va manifestar que no volia
continuar essent-ho, i presentà la renúncia a
formar part de la directiva.
Els motius pels quals s'ha esdevengut a-
questa renúncia, segons el propi interessat
són dos: la campanya subterrània amb fins
polítics que s'havia fet contra alguns mem-
bres de l'anterior directiva, i que també
s'havia duit a terme, descaradament, a la
sortida de missa del dia de l'elecció, i l'o-
blit que varen ésser objecte els qui havien
col·laborat amb feina, a l'hora de donar les
gràcies a l'Assemblea General, on únicament
s'anomenaren els qui havien donat dobbers,
cosa que va ofendre els afectats que hi ha-
vien perdut moltes hores.
L'ex-secretari vol aprofitar aquest espai
per donar les gràcies a tots els que li han
fet costat, i al mateix temps els reitera que
si l'han de menester per res col·laborarà
amb ells sempre que li ho requereixin.
elC^^üfasular
en Turisme, Indústria i Comerç
El pilar més important de la nostra
economia, rep suport del Consell Insular
de Mallorca a través d'estudis i enques-
tes d'aquest mercat.
El Consell Insular de Mallorca ajuda
en general totes les activitats promoció-
nais tant a nivell nacional com "Un hivern
a Mallorca", com a nivell internacional
—"Congresos anuals d'Agents de Viat-
ges de diverses nacionalitats" "Congrés
Mundial de la Tercera Edat (FIAPA)"—.
Edita guies, mapes, cartells I altres
publicacions destinades a facilitar el co-
neixement de l'Illa.
També mereix destacar-se la cam-
panya de neteja de platges i altres llocs
d'interès turístic.
Manté oberta una oficina d'informa-
ció turística a Alemanya i hi ha previ-
sions d'obrir-ne una altra al Regne Unit
Col·labora també amb les oficines
de turisme que hi ha en els municipis tu-
rístics.
Anualment distribueix el cànon
d'energia entre els ajuntaments afectats
per la producció I la transformació ener-
gètica.
Promou la celebració de conferèn-
cies, fires I cursets que activin la Indús-
tria I el comerç.
Subvenciona I impulsa l'ús d'ener-
gies alternatives.
'('<riH¿f// S/HMf/fl)
f/f. MuJfvïcfi
c/, Palau Reial, t
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DOS POBLES OFESOS PER LES DIFAMA-
CIONS SOBRE LLUR POLICIA
Com gairebé tothom sap, Cala Millor,
que pertany als municipis de Sant Llorenç i
Son Servera, és una zona turística que, en
plena temporada, alberga devers 30.000 àni-
mes. Durant molt de temps els qui els agra-
da lo dels altres i demés tipus de delin-
qüents menors han ballat amples i, talment
com els qui viven del turisme a l'estiu,
han fet el seu "agost": furts, estirades, cot-
xes robats, domicilis particulars i negocis as-
saltats... La policia nacional no té compe-
tències a la zona, i la Guàrdia Civil, com
que són pocs, té com a tasca prioritària la
vigilància de la costa. Fins que a la fi es va
crear la Unitat Especial de Policia, qui,
amb un zel digne de tot elogi, educació i
correcció en totes les seves actuacions,
aconsegueix poc a poc fer desaparèixer els
"pispes" i que la delinqüència vagi dismi-
nuint.
Valgui el preàmbul per dir a continuació
que quedàrem de pedra quan llegi'rem a la
publicació "Manacor Comarcal" del 9 de no-
vembre i després al diari "Ultima Hora" del
12 del mateix mes les increíbles i insòlites
declaracions de n'Antonio Alvarez Puchet,
de Manacor, a les que acusava a la Policia
Municipal (Unitat Especial) de Cala Millor
de mals tractes i d'haver-li donat "una bona
pallissa"; però el que més ens va cridar l'a-
tenció és el que el declarant diu a continua-
ció: "I jo no havia fet res".
Com sigui que som veihats de la zona i,
lògicament, ens interessam pel que hi passa,
i, d'altra banda, tenint, com tenim, una im-
millorable opinió de l'Unitat Especial de Po-
licia -aconseguida gràcies a Déu i als esfor-
ços dels consistoris de Sant Llorenç i Son
Servera-, ara que tenim curiositat i poques
feines, hem anat demanant a alguns veihats
les seves opinions en relació al cas que ens
ocupa.
D'entrada ens assabentam que es comenta
que l'anomenat individu Antonio Alvarez ha
estat ja detengut per la policia diverses ve-
gades; que va esser trobat "m fraganti" ro-
bant a un hotel de la zona i a diversos vehi-
cles particulars. Si això és ver comprendreu
el nostre astorament quan llegírem: "I jo no
he fet res". Pobre angelet! Que Déu et con-
servi la vista ja que per lo vist has perdut la
memòria!
No oblidem que, segons es comenta a fons
per a nosaltres dignes de tot crèdit, el Sr.
Alvarez, acompanyat de tres individus més,
a la matinada de l'esmentat dia començaren
pegant a un taxista; més tard foren detin-
guts per la Policia Especial i, una vegada fe-
tes les diligències pertinents, complint estric-
tament les lleis es posaren en llibertat. En a-
quest moment, per a vengar-se de la seva de-
tenció, s'afuaren als cotxes particulars de la
mateixa policia als quals causaren danys per
valor d'unes 60.000 ptes.
En conclusió, i aquest és el motiu que ens
ha mogut a fer aquest article, volem procla-
mar pertot arreu que aquest grup de veins
de la zona no pot creure de cap manera que
els fets es desenvolupassin tal com indica
l'esmentat Alvarez als seus escrits.
Que convidam els demés veihats a juntar-
se amb nosaltres per no consentir de cap ma-
nera que amb calúmnies com aquesta es des-
prestigií la Unitat de Policia, tan nostra, ne-
cessària i que ens costa els dobbers de tots.
Que les declaracions de qui està en posses-
sió de tais antecedents com pareix tenir
n'Antonio Alvarez Puchet, no mereixen ésser
escoltades per l'opinió pública.
I que aprofitam aquesta ocasió per felici-
tar l'Unitat Especial de Policia de Cala Mi-
llor per tots els seus molts i eficaces serví-
eis a la zona. Ànim i endavant. No consentiu
que casos com aquest facin caure el vostre
ànim.
Grup de veihats amants de l'orde
(Segueixen 8 signatures)
BANC ESPANYOL DE CRÈDIT
BANESTO
La major empresa bancària d 'Espanya
al seu servei.
AUTOESCOLA
CARDASSAR
major, 22
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ES PES
Malgrat esser un dels pobles més rics
de Mallorca, crec que Sant Llorenç també
és un dels que tenen més problemes, ja
que a l'Ajuntament i als seus dirigents
sembla que els preocupen més les zones
costeres que el propi poble. Per mor d'ai-
xò ens veim, una altra vegada, en l'obliga-
ció de denunciar un fet que és il·legal i
que causa uns problemes als seus veihats:
"Es Pes".
Tots sabem que les autoritats sanitàries
prohibeixen totalment que dins es pobles
es tengui cap tipus'd'animal si el lloc no
reuneix les condicions sanitàries i d'infra-
estructura que marca la llei, però es veu
que al nostre Consistori no li preocupa gai-
re aquest tema: encara que tengui aprovat
per ple el construir una unitat sanitària en
el lloc denominat "Es Pes", segueix duent-
hi porcs i fins i tot algunes vegades es ma-
ten allà mateix, la qual cosa ocasiona uns
problemes als veihats: olors, renous...
Tot això ens demostra que malgrat els
dobbers que té el poble no sembla que s'in-
verteixin per a millorar la qualitat ni el ni-
vell del propi municipi.
Per això una bona partida de veihats va-
ren presentar, el dia 22, una instància a
l'Ajuntament perquè deixàs de dur-hi i ma-
tar-hi porcs. Esperem que siguin escoltats.
Andreu Femenias
CA'SSERVERI TALLER
MECÀNIC
REPARACIONS
.EN G E N E R A L
r.^rckissar, 25 « SANT LLOKF.NÇ
^^  ^^  POLLASTRES
«j ¿^t^  % ROST1TS
$>
*u *>
**ro tfN% Suredü, 1
. Telt-fon 57062^
MATANCES
Segons un recent Orde referent a "ses
matances" que ha publicat la Conselleria
de Sanitat, els ajuntaments en els quals
no hi hagi un escorxador hauran de dispo-
sar d'uns locals on es puguin matar els
porcs i on s'hi efectuin els reconeixe-
ments i inspeccions que marca la llei.
En els cassos en què no sigui possible
disposar d'aquest local, la corporació au-
toritzarà que es facin als domicilis parti-
culars, però posarà a disposició del menes-
cal titular un local per a realitzar l'exa-
men micrografie.
Els menescals hauran de reconèixer els
porcs abans i després del sacrifici, i la
carn que s'en duguin per analitzar serà
posteriorment destruida en la seva totali-
tat.
Del compliment i supervisió d'aquesta
normativa se'n farà responsable l 'Ajunta-
ment.
lO
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Arreu dels pobles mediterranis aquest
mes és el millor per a afemar i adobar les
terres. Dels pobles que encara avui conser-
ven la nomenclatura pre-romana dels mesos,
n'hi ha alguns que designen el novembre pel
mes de l'adob; entre aquests pobles figura el
basc.
Per les contrades oueres, vers la darreria
d'aquest mes s'inicia la collita de les olives,
feina llarga i laboriosa en què s'ocupa molta
gent i requereix molt de temps, i que dóna
lloc a un petit costumari que té també el
seu cançoner típic.
El temps fredoreja i el bestiar de llana,
que fins ara havia pogut dormir al ras i em-
piétât, ha de passar la nit sota teulat i en-
corralat. Abans d'encorralar-lo, hom neteja i
disposa els corrals, que sempre s'obren a
migjorn, per tal que hi entri el sol de gran
dia i estigui preservat dels mals aires de tra-
muntana, car hom creu que és per on vénen
els mals humors, els embruixaments i les
males arts.
Hom creu que ara és el temps més bo per
a caçar els animals de pell estimada, tais
com gats mesquers (genetes), fagines (espè-
cie de mostel), esquirols, guilles i teixons.
Per a les contrades vinateres, en data no
fixa, puix que variava segons els anys, se so-
lia fer el tast del vi novell. Hom posava ai-
xetes a les bótes i convidava a beure a tot-
hom qui es presentava. A Mallorca fan el
tast del vi el dia que trascolen des del cup,
on ha romàs un cert període de temps, fins
que està ben fet, a les gran bótes, on restarà
per a consumir-lo.
Dia 1, Tots-sants.- La festa d'avui té dos
aspectes: alegre al matí i greu a la tarda.
Es creu que la primera part del dia és festa
pels vius, i la segona està dedicada als di-
funts, car, segons el dir general, el dia de
difunts, pel qual ordinàriament es comprèn
l'endemà del dia de Tots-sants, comença prò-
piament al migdia d'aquest i dura fins a la
mateixa hora del dia següent.
Molta gent anava a pregar als fossars en-
cara que no hi tingués ningú soterrat: sols
com un acte de pietat i de devoció envers
els difunts. El costum de portar flors a les
tombes dels difunts per aquesta diada és re-
lativament modern; no fa pas gaire més d'un
segle que va iniciar-se.
Dia 2. Dia dels Morts.- Hom ha observat
bastant de semblança entre els ritus funera-
ris i els de la sembra en els pobles antics.
Els pobles vells que creien en la resurrecció
de l'ànima, veien una certa analogia entre
l'enterrament dels difunts i la seva resurrec-
ció de sota terra al cap d'un període de
temps, semblantment a les llavors soterra-
des i ressorgides en espigues pictòriques de
gra. La commemoració de la festa dels di-
funts en el moment de la sembra no és pas
accidental, sinó que respon a creences i ri-
tus de caràcter màgic que establien una re-
lació entre els difunts i les llavors. La festa
dels difunts en aquest moment de l'any és
universal i antiguíssima; ja l'hi celebraven
els egipcis, i d'ells va passar als altres po-
bles de la vella civilització mediterrània.
Dia 3. sant Ermengol.- Bisbe d'Urgell,
mentre dirigia la construcció del pont de
Bar, va relliscar des del cim d'una biga, va
topar de cap contra una roca i va morir a
l'acte. Per aquest motiu el tenien per advo-
cat els mestres d'obres especialitzats a fer
ponts, i també s'hi encomanaven els qui pas-
saven per un pont.
Dia ¿f, sant Clar.- Reclamaven el seu
favor els homes públics, els quals li dema-
naven claretat de judici i bon seny per a de-
cidir i resoldre amb la deguda justícia els
casos que se'ls presentaven.
Dia 11, sant Martí.- Vers aquesta època,
si f»' no fa, s'escau la meitat del temps que
va de l'equinocci tardoral al solstici hiver-
nal, moment de l'any d'importància excep-
cional per a l'home de la gleva, assenyala-
da per l'anomenat estiuet de sant Martí, da-
ta agrària que l'Església commemora amb la
festa del sant soldat gal·lès. És el sant que
compta amb més nombre d'ermites dedica-
des i també és el patró d'un major nombre
de poblacions. Entre molts d'altres oficis i
professions, és el patró del bestiar de ferra-
dura.
Dia 22, santa Cecília.- Era la patrona
dels músics, els quals havien estat aplegats
en confraria sota la seva protecció.
Dia 25. santa Catarina.- Havia estat la
patrona de les noies i, antigament, per la ru-
ralia i sobretot a muntanya, avui les fadri-
nes feien festa com a tais. La tenien per ad-
vocada els filadors, mestres de carros i cons-
tructors de vehicles en general, ferrers de
tall, mestres d'aixa, advocats i escrivans,
corders i espardenyers.
Dia 30, sant Andreu, patró dels pescadors
i advocat dels qui s'han romput algun os.
Del "Costumari Català"
Si lleu. FLOR DE CARD -18- (210)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 MOTS CREUATS
HORITZONTALS.- l.-drames populars que tracten de commoure
per la violència de les situacions. 2.-Imatge pintada, de Cnst, de
la Mare de Déu d'un màrtir (Esp. entre els orientals). Davall.
3.-Funcionari públic autoritzat per a donar fe dels contractes Í
altres actes extrajudicials, conforme amb les lleis. Tallat arran,
¿t.-Suc de rai'ms fermentat. Consonant. Símbol del cobalt. Conso-
nant. 5.-Es diu d'aquell que té preferència per l'ecologia. 6.-Dila-
tada. Metall groc. Terminació verbal. 7.-Pinyol de l'oliva i altres
fruits. Afirmació. To.
VERTICALS.- l.-Escopidor. 2.-Pertanyent o relatiu a l'eco. 3.-Cadascuna de les parts assorti-
des en queè es divideix un tot que s'ha de distribuir entre diferents persones. Formes prefixa-
des del mot grec "ous", "otos", orella. 4,-Onada.'Fatigat, cansat. 5.- Riu andalús.6.-Consonant.
Símbol del iode. Ca. 7.-Cara del dau marcada amb un punt. Candela gran de cera. 8.-Que incor-
re en morositat. 9.-Nom de lletra grega. Dit d'una cosa flexible que es manté dreta, plana, ben
llisa com si la tibessin o perquè realment està tibant. LLinatge. (no us buideu el cap posau-hi:
Sastaro).
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Dins aquest embull de
lletres hi trobareu els
noms de deu caps de mar
de l 'illa de Mallorca.
FUGA DE VOCALS
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MARIA CALMES
JOAN PASCUAL
ENDEVINALLA
Per davant som viu
per darrere som mort.
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CARDASSAR 3, CADE PEGUERA 0.
Hi havia molta expectació per veure a-
quest equip, degut a la gran campanya que
va realitzar l'any passat i a la seva classifi-
cació actual.
Bon temps i bona entrada per anar a veu-
re un Cardassar que encara no ha puntuat
fora i que, per contra, ha cedit dos empats
dins el seu camp.
L'equip local va dominar des del primer
moment i, producte d'aquest domini, va acon-
seguir anar-se'n al descans amb un 3-0 que,
al cap i a la fi, seria el resultat definitiu;
per tant, podem dir que va sobrar la segona
part. Com a anècdota a destacar, el fet de
tudar un penali per part del Cardassar.
SON SARDINA 3, CARDASSAR 1.
Poc públic.
A destacar que, degut a que el Cardassar
vesteix ben igual que el Son Sardina, l'equip
local va haver de deixar al nostre unes cami-
setes de distint color.
El primer gol del Son Sardina va venir tot
just haver començat el partit i, a més, d'una
manera desgraciada ja que Abraham, en el
seu intent de fer enfora la pilota, la va in-
troduir dins les seves xarxes.
Quan el resultat era de 1-1, l'àrbitre asse-
nyalà un penalt a favor de l'equip visitant, pe
rò una vegada més, pareix que la pilota ha
agafat la mania de no voler entrar des de la
distància d'onze metres.
Pocs minuts després, una errada de la de-
fensa visitant és aprofitada per un davanter
local per establir el 2-1. I, tot d'una arriba
el tercer gol local quan tot el Cardassar es-
tava llançat a l'atac.
Cal remarcar una vegada més la mala
sort, ja que a més del penalt es varen fallar
ocasions clarfssimes de gol, i, també, l'expul-
sió rigorosa d'Abraham.
LLIBRES I PAPERS
MANACOR
CARDASSAR 3, XILVAR 0.
Bona entrada en el camp d'es Moleter per
veure un Cardassar amb un Llui's arronsador
que, sense cap dubte, va esser lo millor del
partit.
En resum, gols i joc d'atac, el que va fer
que la gent sortís satisfeta del camp, quan
va veure que el resultat del diumenge pas^
sat va esser per pura mala sort.
ARENAL 2, CARDASSAR 2.
Partit jugat l'horabaixa i amb molt de
vent, el que feia més difícil el control de la
pilota.
El partit va esser dirgit pel millor col·le-
giat que fins ara hem vist. A la primera part
hi va haver molt de centrecampisme i, per
tant, poques ocasions de gol. D'aqui' que, en
el descans el marcador encara no s'hagués
mogut.
El Cardassar va arribar a aconseguir un
avantatge de dos gols, però, quan tot feia
presagiar el 0-3, l'equip local acurçà distàn-
cies: 1-2. El gol de l'empat va esser a conse-
qüència d'un gran xut des de fora de l'àrea
que, ajudat pel vent, va fer inútil l'estirada
del bon porter Parera.
Dos fets a destacar d'aquest partit: el de-
but amb el primer equip d'en Rafel Sureda,
que va realitzar un excel·lent partit i el pri-
mer ¿oi de Miquelet en tota la temporada, i,
a més, el va fer de cap!
Si feim un balanç dels darrers quatre par-
tits, veurem que dels 8 punts que estaven en
joc se n'han aconseguit 3, la qual cosa no es-
tà gens malament, sobretot si tenim en
compte el bon joc que ve realitzant el Car-
dassar en aquests darrers partits.
Ara, a esperar nous aconteixements i la
re-aparició del nostre home-gol per excel-
lència i gran jugador que és n'Antoni Càno-
ves, que ja ha començat els entrenaments.
*******
Pel que respecta a les categories inferiors
cal dir que els juvenils han aconseguit 9
punts en 10 partits, i que estan destacant
com a golejadors els germans Sancho i Rigo.
Els infantils, juntament amb "sa Penya",
en lo que va de lliga només han perdut un
partit. Enhorabona a tots dos.
Els alevins encara estan un poc fluixos,
però esperam que es recompondrán aviat.
Els benjamins fins ara només estan a prin-
cipi de lliga, però els desitjam sort per als
propers partits.
Jaume Calmés
Sant Llorenç, ahir FLOR DE CARD -20- (212)
"Sa Música", "Sa Banda" i. també "Sa Ban-
da de Música" són els vocables que definei-
xen una institució amb arrels profundes a la
vila. Flor de Card, des del respecte i la con-
sideració, ha tractat diverses vegades sobre
aquest grapat de sanes vocacions que com-
porta l'existència de tota banda local (*).
Sí, certament es necessita una ferma vo-
cació o el plaer del fer per fer, o la satis-
facció de sentir-se alhora integrat i part fo-
namental d 'un-conjunt, per formar part anys
i més anys d'una banda.
Particularment, sempre he admirat la ma-
nera amb què els músics han de suportar
aquesta mena de despreci que els feim, la
gent, en el concert de les festes patronals,
on solament cinc o vint persones escolten
les peces assajades pacientment setmana re-
ra setmana i any rera any.
Gairebé, i segons com es mira, pot repre-
sentar una bufetada, que solament la ferma
voluntat, així com el resultat de festes com
la proppassada Santa Cecília, o el sentiment
que tots tenim -músics i no músics- de que
les festes -Sant Antoni, Setmana Santa, les
mateixes patronals...- sense "la Banda" sols
resultarien mitges, coixes, poden curar i fer
oblidar la nafra de l'esmentat -no sé si
molt correctament- despreci.
Vet-aquí, idò, una altra vegada, el nostre
reconeixament i consideració envers les per-
sones que la fan possible. I de manera parti-
cular en aquests músics vells que a una lleu-
gera insinuació del Club Card (**) -en
aquell Sant Antoni del 72- decidiren encetar
altra vegada el llarg camí de dedicació i en-
trega.
A la fotografia: l'amo Andreu "Rego",
l'amo en Joan "Blanc" -qui ens ha deixat la
fotografia-, l'amo en Miquel "Solaies"
-molts d'anys director-, l'amo en Llorenç
Ferrer, l'amo en Bernat "Carbó", l'amo en
Sebastià "Tereu" -recentment festejáis pels
seus 50 anys a la Banda- i l'amo en Jaume
"Pa".
A ells i a tots els altres, gràcies.
(*) Vegeu Flor de Card abril 73, agost 74,
abril 75, a més de notes vàries.
(**) Una certa amnèsia és atribuible als qui
en manifestacions públiques atribueixen la
reaparició de la Banda i la creació del Card
en Festa a una mena de generació espontà-
nia, quan -agradi o no agradi- tot ocorregué
dins l'àmbit de dinamització propiciat, inici-
at i empès pel Club Card.
Guillem Pont
